




Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil
kesimpulan bahwa pengembangan program aplikasi ini bertujuan
untuk membantu para pengguna sepeda motor khususnya motor 4
tak, yaitu:
1. sebagai pendeteksi kerusakan motor yang sering atau biasa
dialami oleh pemilik.
2. Dengan aplikasi ini maka diharapkan pemilik kendaraan tidak
terburu-buru memperbaiki kendaraannya kebengkel.
3. Selain itu dapat melihat spesifikasi kendaraan terbaru baik tipe
sport maupun matic.
4. Dapat membandingkan 2 buah kendaraan dengan menggunakan
fitur pembanding.
5.2. Saran
Aplikasi “Visualisasi Deteksi Kerusakan Motor 4 TaK” masih
memiliki beberapa kekurangan antara lain sebagai berikut :
1. Data dari kerusakan belum begitu lengkap. Sehingga masih perlu
untuk ditambah lagi untuk mempermudah user.
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2. Data spesifikasi motor masih sebagian, dan belum adanya
keterangan kelebihan dan kekurangan menurut pendapat
masyarakat yang memilikinya.
3. Masih mengunakan aplikasi desktop, sehingga tidak menutup
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